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Teses
SELSO DAL BELO
Layout: Uma aplicação na arquitetura da habitação
Data: 26.01.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): José Jorge
Boueri Filho, Carlos Alberto Inácio Alexandre, Rosaria
Ono, Nilson Franco Martins, João Ubiratan de Lima e
Silva
ANA VIRGINIA CARVALHES DE FARIA SAMPAIO
Arquitetura hospitalar: Projetos ambientalmente
sustentáveis, conforto e qualidade. Proposta de um
instrumento de avaliação
Data: 02.02.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Anésia Barros
Frota, Sheila Walbe Ornstein, Paulo Julio Valentino
Bruna, Luiz Antonio Nogueira Martins, Racine Tadeu de
Araujo Prado
ADRIANA VOLPON DIOGO RIGHETTO
Do desenho ao modelo: A apresentação do projeto
arquitetônico
Data: 09.02.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): José Jorge
Boueri Filho, Carlos Alberto Inácio Alexandre, Maria
Cecilia Loschiavo dos Santos, José Carlos Plácido da
Silva, Ari Antonio da Rocha
INÁ ROSA DA SILVA
A cidade sendo redesenhada pelos vazios: Franco da
Rocha nas terras de Juquery
Data: 13.02.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Carlos
Eduardo Zahn, Murillo Marx, Cibele Haddad Taralli,
Lisete Terezinha Assen de Oliveira, Artur Ferreira Cole
SÉRGIO TORRES MORAES
A permeabilidade em corredores de transporte como
fator de sustentabilidade regional
Data: 17.02.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Adilson Costa
Macedo, José Luiz Caruso Ronca, Klara Anna Maria
Kaiser Mori, Denise Barcellos Pinheiro Machado, José
Ronal Moura de Santa Inês
CLÁUDIA RUBERG
A destinação dos resíduos sólidos domiciliares em
megacidades: O caso de São Paulo
Data: 09.02.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Geraldo
Gomes Serra, Ualfrido Del Carlo, João Roberto Leme
Simões, Arlindo Philippi Júnior, Gilson Lameira de Lima
Teses e dissertações
1º semestre 2006
NELSON SARAIVA DA SILVA
Arquitetura da maior à menor escala: Vivências,
projetos, e reflexões sobre os lugares marinheiros
catarinenses
Data: 23.02.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Sylvio Barros
Sawaya, Miguel Alves Pereira, Jorge de Rezende Dantas,
Almir Francisco Reis, Paulo Renato Bicca
VALTER LUIS CALDANA JÚNIOR
Projeto de arquitetura: Caminhos
Data: 03.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Joaquim
Manoel Guedes Sobrinho, Sylvio Barros Sawaya, Vera
Maria Pallamin, Carlos Guilherme Santos Serôa da Mota,
Paula Katakura
NANCI SARAIVA MOREIRA
Espaços educativos para a escola de ensino médio:
Proposta para as escolas do estado de São Paulo
Data: 06.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Sheila Walbe
Ornstein, Cibele Haddad Taralli, Gilda Collet Bruna, Luis
Carlos de Menezes, Gleice Virginia Medeiros de
Azambuja Elali
CLÁUDIA SUELY RODRIGUES DE CARVALHO
Preservação da arquitetura moderna: Edifícios de
escritórios no Rio de Janeiro construídos entre 1930-
1960
Data: 09.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Lúcio Gomes
Machado, Nestor Goulart Reis Filho, Beatriz Mugayar
Kühl, Marcos Tognon, Cláudia Carvalho Leme Nóbrega
ANTONIO SOUKEF JÚNIOR
A ferrovia e a cidade: A experiência de Bauru
Data: 09.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Murillo Marx,
Beatriz Mugayar Kühl, Carlos Roberto Monteiro de
Andrade, Marisa Varanda Carpintero, Ana Luisa Martins
MARIA INÊS LAGE DE PAULA
Instrumento metodológico para determinação do
potencial de otimização energética nos setores industrial
e de serviços
Data: 10.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Marcelo de
Andrade Roméro, Denise Helena Silva Duarte, Joana
Carla Soares Gonçalves, Fúlvio Vitorino, Alberto
Hernandez Neto
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FERNANDA BORGES DE MORAES
A rede urbana das minas coloniais: Na urdida do tempo
e do espaço
Data: 13.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Carlos Alberto
Cerqueira Lemos, Nestor Goulart Reis Filho, Regina
Maria Prosperi Meyer, Candido Malta Campos Neto,
Friedrich Ewald Renger
MAURICIO MONTEIRO VIEIRA
Oferta de habitação de interesse social na área central
de São Paulo: Contribuições para o aprimoramento dos
processos a partir da avaliação pós-ocupação
Data: 15.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Sheila Walbe
Ornstein, Khaled Ghoubar, Gilda Collet Bruna, Witold
Zmitrowicz, Alex Kenya Abiko
MARIA AIMÉE CHAGURI GALLERANI
Do plano à realidade: A área de proteção ambiental da
região de Sousas e Joaquim Egídio, em Campinas/SP
Data: 16.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Angela
Faggin Pereira Leite, Eugênio Fernandes Queiroga, Fábio
Mariz Gonçalves, Ivone Salgado, Cintia Maria Afonso
SÉRGIO LUIS ABRAHÃO
O processo de significação do espaço público urbano
como espaço público político
Data: 17.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Cristina
da Silva Leme, Vera Maria Pallamin, José Tavares
Correia de Lira, Cibele Saliba Rizek, Ana Maria
Fernandes
SUELI FERREIRA DE BEM
Conversa de patrimônio em Jundiaí
Data: 17.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ana Lucia
Duarte Lanna, Maria Lucia Bressan Pinheiro, Nilton
Ricoy Torres, Ana Luisa Martins, Marly Rodrigues
LETICIA COELHO SQUEFF
Uma galeria para o império: A coleção de quadros
nacionais formando a escola brasileira
Data: 21.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ana Maria de
Moraes Belluzzo, Maria Cecília França Lourenço,
Luciano Migliaccio, Paulo Mugayar Kühl, Marcelo Mattos
Araujo
LIA MAYUMI
Taipa, canela preta e concreto: Um estudo sobre a
restauração de casas bandeiristas em São Paulo
Data: 21.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Carlos Alberto
Cerqueira Lemos, Murillo Marx, Beatriz Mugayar Kühl,
Marly Rodrigues, Marcos José Carrilho
ANA ELENA SALVI
Cidadelas da civilização: Políticas norte-americanas no
processo de urbanização brasileira com ênfase na
metropolização paulistana dos anos 1950 a 1969
Data: 24.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Dácio Araujo
Benedicto Ottoni, Sylvio Barros Sawaya, José Eduardo de
Assis Lefèvre, Antonio Pedro Tota, Giovanni Spalla
ANNA BEATRIZ AYROZA GALVÃO
A monumentalidade em Lucio Costa projeto de
arquitetura e cidade moderna
Data: 27.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Cristina
da Silva Leme, Fernanda Fernandes da Silva, Agnaldo
Aricê Caldas Farias, Carlos Alberto Ferreira Martins,
Marco Aurélio Andrade de Filgueiras Gomes
ANDRÉA RIBEIRO GOMES
Habitação: Muito mais que uma moradia
Data: 27.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Khaled
Ghoubar, Maria Ruth Amaral de Sampaio, Sylvio Barros
Sawaya, Frank Algot Eugen Svensson, Alex Kenya Abiko
CONCEIÇÃO DE MARIA FERRAZ DE VARON
São Paulo: Terra, propriedade e descontrole
Data: 27.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Suzana
Pasternak, Emilio Haddad, Marta Dora Grostein, Raquel
Glezer, Lucia Noemia Simoni
DALVA ELIAS THOMAZ
Artigas: A liberdade na inversão do olhar. Modernidade,
realidade, utopia e a arquitetura brasileira
Data: 28.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Júlio Roberto
Katinsky, Fernanda Fernandes da Silva, Monica
Junqueira de Camargo, Vera Santan Luz, João Carlos
Rodolpho Stroeter
CARMEM SILVIA MALUF
O cerrado brasileiro: A necessidade de um novo
paradigma para o planejamento sustentável
Data: 29.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Jorge Hajime
Oseki, Maria Angela Faggin Pereira Leite, Maria Lucia
Refinetti Rodrigues Martins, Marcio Augusto de Sousa
Nogueira, Rouverson Pereira da Silva
MARIA TERESA DE STOCKLER E BREIA
A transição do ensino da arquitetura beux-arts para o
ensino da arquitetura moderna na Faculdade de
Arquitetura Mackenzie – 1947-1965
Data: 29.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Paulo Julio
Valentino Bruna, Wilson Edson Jorge, Luiz Américo de
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KARIN IANINA MATZKIN
Cidades latino-americanas: Convergência ou diversidade
no processo de produção contemporânea do espaço
Data: 29.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Csaba Deak,
João Sette Whitaker Ferreira, Klara Anna Maria Kaiser
Mori, Lucia Maria Machado Bogus, Sandra Lencioni
KÁTIA AZEVEDO TEIXEIRA
Ensino de projeto: Integração de conteúdos
Data: 31.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Adilson Costa
Macedo, Siegbert Zanettini, Paulo Julio Valentino Bruna,
Wilson Ribeiro dos Santos Jr., Isabel Franchi Cappelletti
MÁRIO HENRIQUE DE CASTRO CALDEIRA
Arquitetura para educação: Escolas públicas em São
Paulo (1934-1962)
Data: 31.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Ruth
Amaral de Sampaio, Celso Monteiro Lamparelli, Júlio
Roberto Katinsky, Carlos Alberto Ferreira Martins, Ester
Buffa
ÍTALO ITAMAR CAIXEIRO STEPHAN
A aplicação dos planos diretores e leis de controle do uso
e ocupação do solo em cidades de médio porte
demográfico, no estado de Minas Gerais, no período de
1988-1998
Data: 03.04.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Flávio José
Magalhães Villaça, Maria Lucia Refinetti Rodrigues
Martins, Nabil Georges Bonduki, José Geraldo Simões
Júnior, Sarah Feldman
MARIA BEATRIZ CAMARGO CAPELLO
Arquitetura em revista: Arquitetura moderna no Brasil e
sua recepção nas revistas francesas, inglesas e italianas
(1945-1960)
Data: 03.04.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Lucio Gomes
Machado, Fernanda Fernandes da Silva, José Tavares
Correia de Lira, Clara Luiza Miranda, Carlos Alberto
Ferreira Martins
VERA CRISTINA OSSE
Bambu: Cultura e paisagem
Data: 06.04.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria de
Assunção Ribeiro Franco, Vladimir Bartalini, Catharina
Pinheiro Cordeiro dos Santos Lima, Paulo Chiesa, Cássia
Regina Mariano
LUIZ ANTONIO DE PAULA NUNES
A construção da esfera pública no planejamento urbano.
Um percurso histórico: Santos, 1945-2000
Data: 06.04.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Cristina
da Silva Leme, Nabil Georges Bonduki, Maria Lucia
Refinetti Rodrigues Martins, Vera da Silva Telles, Alcindo
Fernandes Gonçalves
VALDIR ZONTA ZANETTI
Planos e projetos ausentes: Desafios e perspectivas da
requalificação das áreas centrais de São Paulo
Data: 06.04.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Benedito
Lima de Toledo, Dácio Araujo Benedicto Ottoni, Candido
Malta Campos Filho, Decio Amadio, José Magalhães Jr.
DENISE ANTONUCCI
Morfologia urbana e legislação urbanística: Estudo de
setores de bairros na cidade de São Paulo no período
de 1972/2002
Data: 07.04.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Maria Cristina
da Silva Leme, Eduardo Alberto Cuce Nobre, Luis
Antonio Jorge, Pedro Manuel Rivaben de Sales, Virginia
Pitta Pontual
ANA KLÁUDIA DE ALMEIDA VIANA PERDIGÃO
A dimensão afetiva da arquitetura de espaços
habitacionais
Data: 07.04.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Gilda Collet
Bruna, Wilson Edson Jorge, Sheila Walbe Ornstein, Zélia
Ramozzi Chiarottino, Ana Clara Torres Ribeiro
KYUNG MI LEE
Uma proposta para avançar nas questões de
sustentabilidade para habitações de interesse social
Data: 07.04.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ualfrido Del
Carlo, Maria de Assunção Ribeiro Franco, Marly Namur,
José Magalhães Jr., Eduardo Trani
MAURO LUIZ NEVES NOGUEIRA
Da análise ao projeto: Elementos invariantes da
qualidade do edifício
Data: 07.04.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Bruno
Roberto Padovano, Adilson Costa Macedo, Lucio Gomes
Machado, Pablo César Benetti, Anne Marie Sumner
GENI TAKEUCHI SUGAI
Requalificação de antigas áreas industriais: Novos
significados para o bairro da Mooca
Data: 12.04.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Arnaldo
Antonio Martino, Eduardo Luiz Paulo Riesencampf de
Almeida, Anália M. M. de Carvalho Amorim, Paulo
Roberto Corrêa, Ricardo Hernan Medrano
MARIA AMÉLIA DEVITTE FERREIRA D’AZEVEDO LEITE
A aprendizagem tecnológica do arquiteto
Data: 13.04.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Ricardo
Toledo Silva, Francisco Segnini Júnior, Siegbert Zanettini,
Yopanan Conrado Pereira Rebello, Wilson Ribeiro dos
Santos Jr.
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JOSÉ FLÁVIO CURY
A gestão integrada de bacias hidrográficas: A abertura
de uma oportunidade para o desenvolvimento
sustentável do Alto Paranapanema
Data: 20.04.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): José Luiz
Caruso Ronca, Carlos Eduardo Zahn, Ricardo Toledo
Silva, Eduardo Abdo Yázigi, Angélica Aparecida Tanus
Benati Alvim
OCTÁVIO DE LIMA MENDES LACOMBE
Diagramas digitais: Pensamento e gênese da arquitetura
mediada por tecnologias numéricas
Data: 31.05.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Lucrécia
D’Alessio Ferrara, Luis Antonio Jorge, Khaled Ghoubar,
Fabio Duarte de Araújo Silva, Joubert José Lancha
JOSÉ MARQUES CARRIÇO
Baixada Santista: Transformações produtivas e
socioespaciais na crise do capitalismo após a década
de 1980
Data: 29.06.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Sueli
Terezinha Ramos Schiffer, Csaba Deak, Ana Lucia
Duarte Lanna, Luiza Naomi Iwakami, Nádia Somekh
Dissertações
PATRICIA ZANDONADE
Conjuntos habitacionais no tecido urbano da área
metropolitana de São Paulo – O caso da região leste
(1930/1986)
Data: 27.01.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Nestor
Goulart Reis Filho, Marta Dora Grostein, Sidnei Júnior
Guadanhim
PATRICIA ELENA TROSTER RODRIGUES ALVES
Áreas livres em conjuntos habitacionais na cidade de
São Paulo
Data: 06.02.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Jorge Hajime
Oseki, Vladimir Bartalini, Margarida Maria de Andrade
DANIELA RAMALHO
Rio Tamanduateí: Nascente à foz – percepções da
paisagem e processos participativos
Data: 15.02.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Catharina
Pinheiro Cordeiro dos Santos Lima, Jorge Hajime Oseki,
Aldo da Cunha Rebouças
EDISON KIYOSHI TSUTSUMI
Parque Fernanda: Do concebido ao vivido
Data: 17.02.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Jorge Hajime
Oseki, Khaled Ghoubar, Luiz Reinaldo de Azevedo
Cardoso
CLARISSA DUARTE DE CASTRO SOUZA
Planejamento urbano e políticas públicas em projetos de
requalificação de áreas portuárias; Porto de Santos –
desafio deste novo século
Data: 08.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Antonio
Cláudio M. Lima e Moreira, João Sette Whitaker
Ferreira, Leila Regina Diêgoli
MARISA PULICE MASCARENHAS
Os centros educacionais unificados da cidade de São
Paulo
Data: 08.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Flávio José
Magalhães Villaça, Maria Lucia Caira Gitahy, Candido
Malta Campos Neto
FABIO LUIZ DE ABREU
Parâmetros climáticos para a arquitetura; definição de
zoneamento para o estado de São Paulo a partir do
estudo de condicionantes relevantes para inverno e
verão
Data: 09.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Marcelo de
Andrade Roméro, Ualfrido Del Carlo, Alberto Hernandez
Neto
SERGIO MATERA
Carlos Millan: Um estudo sobre a produção em
arquitetura
Data: 10.03.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): José Eduardo
de Assis Lefèvre, Monica Junqueira de Camargo, Carlos
Roberto Monteiro de Andrade
LUIZ RICARDO PEREIRA LEITE
Estudo das estratégias das empresas incorporadoras do
município de São Paulo no segmento residencial no
período 1960-1980
Data: 05.06.06
Banca – Profs.(as) Drs.(as) Orientador(a): Emilio
Haddad, Paulo Julio Valentino Bruna, Fábio Luiz Mariotto
